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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : PENGANTAR KAJIAN KESUSASTRAAN
Kelas : SSD112-SASDA (A)
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610742055 NOVA EFRIA HASIBUAN Sastra Daerah D HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
2 1710741001 ABDHUR ROFIE Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
3 1710741003 VINI VIONITA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
4 1710741005 ABIBI PUTRA Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
5 1710741007 GILANG APRIANTO Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
6 1710741011 AL HAFID Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
7 1710741013 DEFRI AWALUL RAHMAN Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
8 1710741015 MASHURIADI Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
9 1710742001 SUSPERMITA AYU Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
10 1710742003 DANDI IRAWAN Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
11 1710742005 VIVIA WAHYULI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
12 1710742007 LIA OVITASARI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
13 1710742009 MUHAMMAD NUR ISLAMADINA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
14 1710742011 HAMZA AFRA JONEIDI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
15 1710742013 ALIEF ANDRYAN AULIA Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
16 1710742015 SANTRI SUCI GUSNITA Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
17 1710742017 AFDAL ZIKRI Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
18 1710742019 PERLI NOMANZA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
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19 1710742021 SISKA PUTRI YANTI Sastra Daerah C+ HERRY NUR
HIDAYAT
2017-12-19 09:15:17
20 1710742023 ANGGI SILVIA Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
21 1710743001 RAFIQ GUSLY ABDUL RAZAK Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
22 1710743003 REZKY ZAHRIF Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
23 1710743005 FANI OKTAVIA Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
24 1710743007 ADYTIA LUTHFI Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
25 1710743009 FIBRA SILPAJRI Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
26 1710743011 M HAFIZ HAFIQI Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
27 1710743013 IKKOMA WIRA TRIGUNA Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
28 1710743015 YULI ANDARI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
29 1710743017 FIKA LEONY FERLITA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
30 1710743019 SILVIA ZURIA MELITA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
31 1710743021 HABIBURRAHMAN Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:15:17
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT ........................
